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I．Introduction
DevelopmentanthropologyprlnCIPallyorlginatedfromthetheoriesofdevelopment
economicsandpoliticaldevelopment．Arguably，thetwoaforementionedfieldshaveyet
to adequately research culture and socialcontext particularly pertaining to areasin
Whichtheimplementationofdevelopmentprojectsprlmarilyutilizesandappliestheo－
retical perspectives．Social anthropologyidentifies and extracts the value systems
Withintherecipientsocietybyanalyzingindigenousculturalperspectivesandrealities
throughparticipationandobservation，Whichhavebeendetermiedasbasic＿reSearCh
methodologiesinanthropology．Onemaysaythatsuchresearchmethodologies，Which
are adhereht to thefield，Subsume complementary roles even within the Theory of
Development Economics．These methodologies further reinforce theinterconnection
between development andindigenous dynamic aspects of culture．Furthermore，One
mustrecognizeandunderstandthatcultureisultimatelydynamicandsocioeconomic
developmentthatisthus，partOflargerculturalsynthesisandamalgamation．
Thisarticleispresentedfromtheperspectiveofmyareaofexpertise，thevalidityof
understandingkinshipsystemsandthedirectcorrelationtothesustainableimplemen－
tationandcompletionofsocioeconomicprojects，andattemf）tStOVerifythecontribu－
tionsocialanthropologyprovidestotheTheoryofaSocioeconomicDevelopmentwith
SPeCialconsiderationtowardsdevelopmentprojectsandtheirsustainability
II．Whose Aid？
Following the Cold War，diplomaticstrategies ofdevelopment were dividedinto
two separate directions．One strategy was for the Western societies，eSpeCially the
UnitedStates，tOaSSistRussiaandtheformerSovietUnion，Whiletheotherstrategy
WaStOaSSistAfrica，MiddleEast，Asia，andLatinAmerica，mainlybyJapan，Whichhad
totakeovertheroleoftheWestuntilearly2000．Duetothecontinuingrecessionin
Japanfrom－the一mid－F199Qs，JheJapanese一gOVerLnment一一hadbeenreducingtheODAbudget
bylOpercentsince1998．Asof2007，theannualcontributionbyJapanis729．3billion
yen，40percentlessfromthepeakyearin1997，Whichamountedto7．2trillionyen．
ContrariT tOJapan’s reduction of their ODA budget，China’s assistance to African
COuntriesisprominentfromthebeginningofthe21Stcentury，anditspoliticalpresence
in Africais eye opening．Unfortunately，the recipientcountries havenotappreciated
most of theJapanese projects regardless of the amount spent．This fact became the
incentiveforthisarticle．Today，theissueofsocioeconomicdevelopmentisoneofthe
mostimportantchallengesforbothdonorcountriesandtheirrecipientcountries．For
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Japan，inparticular，thisissuehasgreatsignificanceindiplomacyintermsofinterna－
tionalcontribution．Itisimperativeto evaluate the concept ofdevelopmentand the
relationshipbetweendonorandrecipientcountries．Furthermore，duetodifferentideas，
developmentexpectationsamongbene丘ciariesareunmet．
Back to the matter at hand，it must be recognized that a fundamental re－
examinationofpoliciesfordevelopmentassistanceispreciselywhatisrequiredinthe
21Stcentury・Forexample，WhileindustrializedcountriesinEuroperespondedtoeco－
nomicreconstructioninEasternEurope，byencouraglngpOliticalreconfigurationand
promoting the free－market economy，the United Statesincreased the expenditure
amountforanti－terrOrismeffortsafterSeptemberllth，2001asredirectedassistanceto
RussiaandtheformerCommunistcountries，WhichJapanisrequiredtoassist．Hence，
due to such aforementioned conditions，“development philosophy”or“development
Principles”，Whichshouldbeincludedindevelopmentassistance，needtobereexamined．
Therefore，the politicalenvironment within theinternationalcommunity，aSWellas，
Japaneseassistancepolicies，COnCerningthephilosophyandcontentofprojectimple－
mentation，havereached thepoint wher9athorough．analysismustbecorldJlqtedto
determinehowdevelopmentprojectsmaybeenhanced．
Duringthe21Stcenturydevelopmentassistancewillfocusonrenovatingprevious
Viewpointsandst亘VetOaChieve“culturalefncacy”（Kikuchi，1987）．In1988，UNESCO
established the“World Cornmission on Culture and Development”preceding there－
SearChproject，“WorldDecadeofCultureandDevelopment（1988－1997）．”Thecommis－
SionsetthreeprlnCiplesasaninternationalagenda：
1．0fferperpetualspacefordiscussingandanalyzingissuesofcultureanddevelop一
mentonaninternationalleve1，
2・Create a procedure dedicated to9XPand each country’s common principles or
methodologiesinternationallyandglobally，and
3．Createaforumtobuildinternationalconsensusoncultureanddevelopment．
Furthermore，theycreatedanactionplancontainingtenitems．Itcoverspreparationfor
developmentstrategyconsciousofculture，internationalplanaimingatgenderequal－
ity，rightsofthemediaandself－regulation，Culturalheritage，internationaldeployment
Of volunteers，and“protection of culturalrights as human rights．”Lastly，the plan
initiatedpreparationforaglobalsummitregarding“cultureanddevelopment”inorder
toconsiderhuman developmentstrategies．Clearly，theseprogressivestrategieshave
beeninitiatedinternationallyinlightofaculturalstrategy．Consequently，thechallenge
forthefutureislinkingglobalizationandculturaldiversity＿＿t9卓的iQaLiSSueS＿regarding
developmentpolicy，humansecurity，andhumanrights．
ODAhistoryinJapanbeginswiththeinitiatedjoiningoftheColomboPlanin1954．
This Colombo Plan was established to enhance socioeconomic developmentin the
Asia－Pacificregions．Remarkably，eVenthoughJapanitselfwasaiecipientcountryin
1954andwaspaylngWarreparations，itparticipatedindevelopmentassistanceinother
Asian nations；aS for example，loaning Yen toIndiain1958．Therefore，Japanese
diplomaticpolicyondevelopmentbeganasatokenofparticipationintheinternational
COmmunity by means ofwarreparations．As seen by theabove一mentionedhistorical
Circumstances，theprinciplesoftheJapanesediplomaticpolicyondevelopmentwere
notderivedfromvigorousinitiative，butinsteadbyapassivestrategygeneratedbythe
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Japanese bureaucratic defense policy，Whichcontinuestoinfluenceandimplieshow
today’sODApoliciesareinterpretedandregardedasinconsiderate．
III．PracticalResearch Field
InJapan，reSearChconductedondevelopmentassistanceandpoliciesregardingthe
丘eld’of social anthropology was non－eXistent．Instead，there has been a consistent
tendencytoconsidermerelythepractical負eldofdevelopment，Whichisinmanyways
removedfrommostacademicfields．IhavepersonallyconductedresearchinSoutheast
Asia and the Philippines，Latin America and African countries，and development
projectsthatcausedsocialandculturalfrictionwithintraditionalsocieties．Thisarticle
attemptsto emphasize thepossiblecontributionofsocialanthropologybasedonthe
experiencesIhaveattainedfromthepreviouslymentionedfieldofresearchactivities．
This article also examines to what extent theJapanese philosophy on development
regardstheimportanceandconsiderationofculturalaspectsintherecIPientcountries．
Mostimportantly，SuPPOrtedbythecontentspresented，aneWdevelopmenttheorywill
beresp？CtfullyintroducedandfromthispointforwardbereferredtoasdevelQPment
′川！！り1小J／日．ゞ二＼－．
Theintroduction of this theory，nOt Only distinguishes the differences that are
apparentinoneacademicfield，byseekinganewparadigmandreconsideringvarious
existing theoriesin anthropology，butit also aims at raising awareness regarding
commonissues under today’sinternational，pOlitical，and economic disorder．Thus，
developmentanthropologyinmydefinitionrefersto“theoryandpracticalapplication．”
In other words，the essence of development anthropologyis not only theoretical
researchofsocialanthropology，butalsoanapplicationofthisconstructedtheoryto
improvestandardoflivingintherealworld．
In ordertoarguethemainreasonforthisarticle，“SuStainabilityindevelopment
projects，”thenextsectionexaminescurrentdevelopmentpoliciesbydonorcountries
andtheoreticallyveri丘esthe“possibilityandimpossibility”ofprojectsustainabilityby
utilizingmytheory，kinshipsysteminsocialanthropology．
IV．RelationshipbetweenDevelopmentPolicy－MakirLgandSocialAnthropology
Developmentassistancepoliciesmustincludediscussionsonsocialissues．These
issues，includeethnicallyindigenousculturesthattakeinconsiderationnotonlythe
religiousandsocialaspectsbutalsothepoliticalimpact，theeconomicefhciency，andthe
militarystrategythathavebeenthema中pillarsofdonorcountriestodate・Thus，the
time has come to consider how Social Anthropology can contribute speci負cally to
humanrights，refugeeissues，andproject一makingofsocioeconomicdevelopmentinthe
realmofdevelopment．IfnotalignedWiththistrend，JapaneseCulturalAnthropology
（ethnology）willbeforgotten notonlybyacademicassociations，butalsobysociety．
UniversitystudentsopenlyshowanattitudeofindifferencetowardsSocialorCultural
Anthropology，Whichishairsplitting，anddoesnotproducequickimpacts・Thisphe－
nomenon canbeseen asafiercecriticismtoward，forexample，thelackofinterestin
how cosmology，religious views，and symbolism constitute meaningin the human
SOCiety，aSWellashowtheyassumesocialroles．
Currently，eXpeCtationswithindevelopmentpoliciesarefarfromreachingaconsen－
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SuSbetweenthe“donorgovernment，”“recipientgovernment，”and“beneficiaries”．And
themostidealsituationwouldonlyensurethatthedevelopmentpolicycoincideswith
expectationsofallthreeparties・Thefundamentalprerequisiteforpolicy－makingmust
betheexaminationofthefeasibilityconcerningthe“possibilityofmakingcommunity
Organizationsamongnon－kinsmenimperativeforachievingasharedgoal・”Morespe－
Ci負cally・thekinshipsystemandvarioussocialstructureswithinthedesignatedrecipi－
entareasmustbethoroughlyanalyzedinordertoful1ycomprehendthepossibilityof
augmentinginitiativesregardingpotentialorganization一makingandimplementationof
developmentprojects．
Sincetherearethosewhodenyculturalrelativism，Whichclaimsindigenousculture
COntains many hindrance elementsfordevelopment，theexaminationofrelative cul－
turalaspectsisundoubtedlynecessaryiftherespectivesocialvaluesystemsdo，infact，
helporhinderthesocioeconomicdevelopmentprojects．Certainly，fromtheviewpointof
developmenteconomist，W・W・Rostow，aCCreditedwithinfluencingeconomicgrowth
andmodernizationtheories，throughthe“Rostoviantake－0ffmodel”，indigenousvalue
SyStemSinthedeveloplngWOrlddonotcoincidewithdevelopmentpa9eandmethodol0－
giesdevisedbyWe占ternstandards，andcaninsteadhinderandultimatelydelaythe
developmentprocess・Valuesystems，regardingconceptsoftime，Wealth，POVerty，and
quality ofdevelopment・Often not shared the by Western societies and developlng
COuntries，1eadtosuchabove一mentionedcriticism．
From a SocialAnthropologlCalstandpoint，the need to extract the concepts of
acceptabledevelopment，aCCOrdingtothesocietiesandbeneficiariesaffectedbysaid
development，muStbeachieved bymeansofthoroughresearchontheprinciplesof
developmentinrecIPientcountriesandtheirfundamentalsocialculture・Forexample，I
believethatbyanalyzingkinshipsystems，Whichconstituteandencompassthebasic
elementsofsocialstructure，itispossibletoassumethestrengthsandweaknessesofthe
SOCiety’s ability to establish community organizations，neCeSSary forimplementing
developmentprojects・Fromthispointforth，Iwillargueinsupportofthisposition，
baseduponmyowntheoryandexperiences．Withthisinmind，itisvitaltoscrutinize
thevarioustypesoforganizationalsystems，Whichareappropriateforthedesignated
SOCiety，and to discover the“elements”for a convincing and effective theoretical
StruCture．This structureis necessary toidentify asociety’sstructuralelementsthat
hinderimplementationofdevelopmentprojects．Inotherwords，effectivetheoriesfor
SuCCeSSfulimplementation ofdevelopmentassistance are established only when the
establishmentofthetheorydulyrecognizestheseculturalandsocial“elements”．
Iwouldagainliketoexplainthe“projectsustainability”，Whichplaysanimportant
role within the theory of developmentin development anthropology．This project
utilizestheconceptofkinshipsystemandstemmingbehavioralpatternstodemonstrate
myhypothesisof“culturalefncacy”whichIconsiderthefoundationofdevelopment
anthropology・Beforearguingthistheory，Iwould負rstliketoexplaintheconceptof
“culturalefncacy．”“Culturalefncacy”，aS aCOnjecture，doesnotreferto economicor
numerical“resultsandpercentages，”butinsteadsigni丘esthe“possibilityoreffectiv－
enessthatgeneratesexpectedresults・”IpurposelychosetoutilizetheEnglishterm
“culturalefncacy”insteadof“economicefhciency”，becausethechosentermprovestobe
more accurate and suitable，and avoids terminologlCalmisunderstandings．Cultural
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phenomenacharacterized by“culturalefncacy”aredefinedasfollows：aSthestatus
when the beneficiaries（individualsandgroups）arecompletelyfreefrom pressureof
othercultureandpolitics，andwhenitisassuredandrecognizedthattheyareableto
articulatetheiridentity（Kikuchi1986）．
However，POSitive attitudes towards encouraging research on“developmentand
culture”haveunfortunatelybeenlimitedwithintheJapanesegovernment．Accordingto
myresearch，Westerncounties，SpeCificallyGermany，England，theNetherlands，France，
Sweden，andtheUnitedStates，haveemployedculturalandsocialanthropologistsand
politicalandsocialscientistsspecializinglnareaStudiestocreateadvisorygroupsfor
developmentassistanceprojects．Theveryfactthatsuchcountriesencourageanthro－
pologists to participatein the decision making processimplies that development
assistancepoliciesareprogressingtowardsamore“culture－Oriented”direction・
Some countries promote culturaladvisorsin development assistance，Who fully
exercisecreativeroles；Whereas，Othercountrieswhichignoretheimportanceofprevi－
ouslyspecifiedelements，SuChasJapan，Oftenappointsuchadvisorstohonoraryposts
9remployresearcherswhoareinclinedto早CCOmPlOdatepoliticalmlSglVingsfromthe
fieldofDevelopmentEconomics．Andonlyrecentlyspecialistsinsociologyandanthro－
pologyhavebeguntoparticipateinadvisorygroup・
As discussed previously，Japanisfirst，COnStrained by political and economic
strategies，Whichattempttoattaininternationalacademicleadershipwithinthefieldof
developmentandsecond，1acksabroad－basedaccumulationofacademicresearchon
development assistance．Japan also was previously unable to recognize the need to
understand andinternalize the opinions offered by expertsdealingwith“culture”in
developmentassistancepolicies；furthermore，Japanmustconsidertrainingofhuman
resourcesindevelopmentassistanceapriority，andguidelines，prOCedures，andstrate－
giesforimplementationmustbeclearandcomprehensive・Additionally，pOlicymakers
mustrecognlZeaneCeSSityforinclusivedatacollectionintheareaswheredevelopment
projects areimplemented．Thatis tosay，unless extensive dataincluding academic
valueinthedevelopmentareasisaccumulated，futuredevelopmentprojectsandthe
effectivenessofplanningandimplementationofdiplomaticpoliciesaresusceptibleto
questionableoutcomes・Therefore，inthefuturedatacollectionwithinareastudieswill
notonlybeideallycarriedoutfrombothaspectsofhardandsoftpower，butwillalso
fullyutilizecomputerinformationsystems；hereafter，aCCumulatedexperiencesofJapa－
neseODAshouldbeefncientlyandeffectivelyused．
For exarTlp垣，＿th旦Institute forInternational CooperationinJICA，and theJBIC
“DevelopmentAidInstitute”，Whichbeganscienti負canalysisresearch，Shouldhavebeen
grantedautonomyandfunctionasthink－tankinstitutesthatactivelysuggestcoursesof
actionandstrategyrecommendationsfordevelopmentassistancepolicies・Itisimpor－
tanttonotethattheseresearchinstitutesshouldnotfunctionstaticallylikemostother
institutes，andmustbeeffectivelyseparatedfromJICAorJBICinordertoensurethat
theresearchconductedremainsneutralandthatpolicyrecommendationsarefreefrom
governmentpressuresandalternateagendas・
Inordertoachievethesegoals，theobtainmentofabasicknowledgeonthevalue
system，SOCialbehavior patterns，religions，COSmOlogy，kinship systems by various
researchersofareastudiesshouldbeincludedasaresearchagenda．Researchonthese
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“invisiblecultures”hasgenerallytakenplacewithintherealmofsocialanthropology，
but thereis a need to re－eValuate theimportance of culturalcontext as a part of
COntributiontodevelopmentstudies．
Anthropologiststhemselveshavetoparticipateindevelopmentprojectsandaccu一
mulate practicalknowledgeandexperiencesinordertogenerateappropriatepolicy
recommendations to the government．Moreover，anthropologists are required to ac－
tively approach and engage policy－makers・For this purpose，the need to promptly
COnductanthropologicalresearchwillprovethatplanneddevelopmentprojectscanbe
effectivefordonorcountries，reCipientcountries，andbeneficiaries．However，andunfor－
tunately，gOVernmentShaveoftenadheredtothestereotypicaltendency，Whichregards
anthropologyasa“negativeincentivetowarddevelopmentregardlessoftheirresearch
andresult・”Therefore，Weanthropologistsmustacknowledgeandappreciatetheabs0－
1uteneedtoreversetheseoldideaspropagatedbygovernmentsregardinganthropologi－
Calresearch，Whichwouldcompelanthropologiststoexpandbeyondtheoriesandinto
therealmofapplications・Therefore，Culturalanthropologymayevolvetoincorporate
applicatiorlanddevelopmenttheorization．
V．Modernizationpoliciesforindigenousculture
Hence，hereIwouldliketoarguefivecommonobstaclestosocioeconomicdevelop一
mentindevelopingcountriesthatarepointedoutbydevelopmenteconomistsorsome
SOCialanthropologists（Kikuchi2004：42－52）．
1・Donorcountriesregularlydeterminetraditionalmodesofsocialorganization，
Values，andcustomsthatarebynatureinnatelyconservative，andoftenhinder
SOCialchange，i・e・，development・Development anthropologists andJapanese
anthropologistsalikewhoremaincriticalaboutculturalrelativismclaimthat
COnSerVative，indigenoussocietiesareunwillingtoacceptsocioeconomicdevel－
OpmentprOjectsthatrequireindividualinitiative，risk－taking，innovation，and
freedomfromconstraintsofkinshiporcustomaryobligation（Keesing1981：p
443）・However，ImustexpressthatIdonotagreewiththecompletedenialof
Culturalrelativism．Advocatingabsoluteculturalvaluesmaycausetheforced
acceptanceandcompleteinternalizationofdonorperspectives，eSpeCiallywhen
Oneis to consider the economic and politicaldynamics between donor and
recIPientcountries．Iposethequestion，howcanweappropriatelyhandlethe
Situationsinwhichhumanandwomen’Sr近地s re＿Violat d？＿One＿maySuggeSt
thatitis ourrole tointroduce variouslife－Styles to otherculturesthrough
educationandhelpraiseawarenesswithproperconsiderationtowardsrelig－
iousviewsandtheconceptofgender．
2・Developlng COuntries are characteristically pleCed together from a series of
linguisticallyandculturallydisparatesocieties，Whichareoftenfraughtwith
internalconnict and tribalism，inevitably causing nations to become frag－
mented（Keesing1981：p443）．Asaresult，gOVernmentSfaceculturallyinduced
dilemmas，forcingtheimplementationofsocioeconomicdevelopmentprojects
Onnationallevels；Observably，thisisduetothelackofanationalidentity．
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3．Ruralareasoftenpracticetraditionalsystemsoflandtenureandcultivation，
whichisconsideredtechnologicallybackwardssincesurvivaldependsheavily
onself－Subsistence．Ruralareasareperceivedtobeplaguedbythesmall－SCale，
inefhcient，andtraditionalorganizationofsociety．Simply，ruralfarmerstryto
enhance the quality and opportunity oflife，allthe while struggling with
undevelopedagriculturaltechnologystemmingfromindigenousculture・The
traditionalorientationalongwithanever－increasingpopulationgrowthrate，
maybindruralinhabitantstoperpetuallyacutepovertylevels，Whilesimulta－
neously failing to generate necessary exports and the capitalrequired for
economicgrowth（Keesing1981：p443）．Societiesinwhichsocialwelfaresystem
are not well established deem high birth－rateS and excess children as an
investmentforthefamily’sfuturesurvival，Sincechildrenmayfunctionasan
informal mean of social welfare．Consequently，due to differing perceptions
regardinghowchildrenareandshouldbevalued，mOStdevelopingcountries
generatenegativeincentivesforeconomicproductivitybypromotingexceed－
inglyhighratesofpopulationgrowth．
4．Thegapbetweenurbanandruralareasindevelopingcountrieshasemerged
from stratifiedlevels of socioeconomic development．This gap triggers the
instabilityofthesocialeconomyinruralareas，andacceleratesthepressureon
tribalism orissues concerning ethnic minorities．But，this situation must be
viewedasadomesticNorth－Southissuewheretherelationshipbetweenrulers
（urbanelite）andsubjects（rural）aresimilartoformercolonialsystems・Urban
elitestendtodeemruralareasastheobjectofexploitation．
5．Following World WarII，the ruling class achievedindependence as wellas
attainedanexaltedstatusoverthecolony．Mostoftherulingclasspeopleeither
traveled to the former colonialcountries or other development countries to
study，Ortheyreceivedaprivateeducationintheirhomecountry・Regarding
educationpolicyforcitizens，therewasatendencyforeducationtobebased
solelyontheideasofthepolicymakers・Thequalityofpubliceducationforall
citizensisanissuethatwouldinfluencethedevelopmentoftheentirenation；
however，thepolicyinsteadmadeeducationbecomealow－priority・Therefore，
therulingclassthoughtthateducationwouldbeenoughaslongasthecitizens
understandthecommand．Mostrulingclasspeoplefearedthattheprovisionof
highereducation wouldhelpd6velopthe citiz彿’S‾云W彿ehessofわ01itics．An－
otherreasonwhytherulingclasswasuninterestedineducatingallcitizenswas
thatfunding，neededtoachievesuchagoalwoulddepletethefinancialsupport
neededtoeducatetheirownpeople．
In1981，RogerKeesingpresentedsections（1）and（3）asfactors，Whichhinderthe
socio－eCOnOmicdevelopmentinthedeveloplngWOrld．However，OnemayqueStionwhat
of“indigenousculturalsociety”？SouthAsia，particularlythePhilippines，hえSbeenmy
researchsubjectformorethanfortyyears．Genera11y，WeSeemtOnametheindigenous
cultural society as the“traditional society”based on the economic term used for
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developlngnations・Istronglyfeelthatitisanimaginationora丘ctitious，CategOrically
definedtermusedbyexpertsinvolvedinsocio－eCOnOmicdevelopment．
In1960，myfriend，thelateG．EIwert，WhowasasocialanthropologistatTheFree
University of Berlin，WaS appOinted development policy advisor as one of the26
membersoftheWestGermanygovernment．Inhisthesis，heclearlyde丘nesthat“There
is no such thing as a‘traditionalsociety，・The existence ofa traditionalsocietyis，
however，ageneralassumptionheldnotonlybysomeethnologists，butalsobymany
developmentplannerswhoblametraditionalsocietyforshortcomingsofdevelopment
projects・Moreover，traditionalsocietyisassumedtohaveaninertstructurethatisonly
initiatedbyoutsideintervention．Interventioniseitherrejected，Whichmeansthatthe
SOCietyreturnstothepreviousequilibrium，OraCCePted，givingsocietythejump－Start
neededtoinducemotion，aCOnditionmorecommonlyreferredtoas’modernization，or，
revolution’・Historicalevidence，however，Showsthattheentiremodelanditsmetaphors
arewrong・”（1998，99）SinceEIwert’sresearchsubjectisAfrica，thetheoreticaljustifiC－
ationisstatedasfollows，“InAfricawehavetodealwithsocietieswhichhavetheirown
SpeCi丘chistoricaldynamics．Transformationisnotamodernprocess；itcanbeobserved
Centuries before colonialtime，during colonialtimes and since．．These societieshave
SpeCificwaysofcreatinginnovationsandtransformingandincorporatinginnovations
brought fromoutside”．（1998，99）Theindigenouscultureisnotstagnant，butrather
dynamic，Where essentialandintellectualtechniques are coupled with the external
Culture and characterized by a gap which acts as a driving force of change and
development．
All丘vepoints covered above represent the common factors thatinhibittheim－
PrOVementOfthedeveloplngWOrld．However，thefirstagendamentionedisanevalua－
tionfromawesterneconomicalstandpoint・Fromasocio－anthropologlCalpointofview，
itispreferableforeffectivedevelopmenttorecommendanefhcientoperationusingthe
existing culture and the social values，Which form the basis of customs or human
relations・Therefore，theplanneddevelopmentpolicyandimplementationbythebene一
員ciarygroupsmustadjusttoaccommodatesimilarities．Mostdevelopmentprojectsare
plannedandimplementedatthegovernmentlevel；however，itisobviousthatbenefiC－
iariesmustbeincludedfromtheinitialplanningstages．Itisvitaltoknowtheneedsand
thedevelopmentidealsoftheindigenouspeopleandadditionally，itisimportantto
Closetheperceptiongapofdevelopmentbetweenthebene丘ciarygroupandthedevel－
OPment agenCy．Observably，While the development policyis planned，the cultural
aspectsofthebeneficiarygroupsmustbeconsidered；ifignored，thepolicieswillrepeat
th6元iit元es，Whichplaguerh彿t‾developmentprojectstoday，namely，forcingthemon
bene丘tgroups，Whichinsomecasesresultsincontinuedunderdevelopment．
Whatcanbethesolutiontotheinvisibleculturalaspectsthatarethefoundational
factors，Whichhinderthedevelopmentofsuchcountries？Theanswerisasfollows：We
mustchallengeandevolvethetheoryofmodernization．Indevelopingcountries，the
economicstructurecanbegenerallycharacterizedbytwospecificsectors，the“indige－
nous”and“modern”．Withintheframeworkofsocioeconomicdevelopment，thede丘n－
itionof“modern”isasfollows：first，mOdernischaracterizedasfreemarketcapitalism．
Furthermore，mOdernizationcanbedescribedastheemergenceofamiddleclasssociety
basedonWesternvaluesthatdriveeconomicdevelopmentbyexportingrawmaterials，
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whichthenincreasesthegrowthofindustrializationfromforelgnCapital．However，Can
modernizationbediscussedfromtheeconomicpointofview？Consideringdevelopment
inrelationtomodernization，mOStpOliticalscientistsandeconomiststheorizethatthere
ismainlyanexternalpressureofeconomicdevelopmentemphasizedbyaneconomic
Phenomenon．
Additionally，developmenttheorieshavenottakenpeopleintoaccount・Especially，
therecognitionofthecorrelationbetweenthekinshipsystem，SOCialstructure，andthe
mechanismsofthesocialbehaviorofthepeople，Whicharealldisregardedduringthe
processofsocialdevelopment・Howcanthebeneficiary’straditionalculturebeincorpo－
ratedinto the planning stages of development？My suggestion willfollow theく3D
Anthropo－metric〉theoryIcreated：donorcountry，reCipientcountry，andthebenefiC－
iarygroup．ThethreemustworktogetherinconJunCtionforadequatepolicymaking・
（Kikuchi，2004：295－298）Letmeexplainit．
J．Nishikawa，quOtingthedefinitionofdevelopmentbytheHammarskjoldFounda－
tion，StateSthatthe“alternativedevelopment”ofprlOreCOnOmicdevelopmentisstated
infivepointsasfo116ws：
1．Need－Oriented（Tofulml‾thefu云‾damental‾human，smaterialandmentalneeds）
2．Endogenous（Adevelopmentmethodbasedonanendogenousregionalcharac－
teristic）
3．Self－reliant（Thefundamentalofendogenousforself－reliant）
4．Ecologicallysound（EnvironmentProtectionwhichisinsuredintheeconomic
developmentprogram）
5．BasedonStructuralTransformation（Theneedofsocio－StruCturereformwhich
reflectsallthepeople’swilltothesocioeconomicdevelopmentpolicy）（Nishikawa，
1990：13－15）
Furthermore，Tsurumistates，“Developmentcultivatesman’sawarenessinternally．The
enlightenedpersonimprovesthevillage，affectingseveralvillages，thenthenation，and
eventuallyextendingtothewholeglobalvillage”．（Tsurumi，1990：46）
Thede丘nitionofdevelopmentbyTsurumiissimilartothedefinitioncomposedby
theHammarskjoldFoundation；eVeryOneWhohasaninfluenceoverthepolicydecision
mustbeincorporatedinsomeway．Moreover，tOmanagetheirownreform，thechange
mustbeindispensableinsocialrelationoreconomicactivityaswellasintheaspectsof
thedistributionofspaceandtheauthoritystructure．Thiscouldbeappliedsimultane－
ously anywhere froma microlevelofruraldevelopmentto a macrolevelofworld
developmentandwithoutthesestruCturalchanges，“alternativedevelopment”canpot
be achieved．
Anotherfundamentalfactorforan“alternativedevelopment”istobeboldenough
tobeabletocuttheprincipalofthegroup，Orbloodrelation，forsocialdevelopmentand
tocreatetheneededreplacementofsocialvalues．Forthistooccur，OnemuStunderstand
theimportance ofappropriate socialdevelopment and recognize the slgnificance of
cooperationbetweennon－relatives．Anothervalidargumentistheobviousneedforthe
creation ofa globalcurriculumforeducation where boththe donors and recipients
construct an education reflective of their nationalidentity．Thus theideology of
nation－010gymustandwillemergevoluntarilybasedontribeconsciousness・
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VI・IndigenousKnowledgeandIndigenousTechnology：Thepossibilityofsustain－
abilityfromanAnthropologicalpointofview．
Thefollowingexplanationisgiventoprovethepossibilityofsocio－Culture，scontri－
butionin development theory as previously stated．When a developlng prOjectis
planned，the3Danthropo一metricmethodisusedtomeasurethesatisfactiondegreeof
theproject・Preliminaryresearchmustbeconductedtocreatethe3Dgraphusingthe
threevaluables：Donorgovernment＝D，Recipientcountry＝R，andBene丘tgroup＝
BG・・Ifeachsideofthevariableisequalto45degrees，Satisfactionisachieved．Simulta－
neously，SOCialanthropologistsmustconductresearchinordertodiscovertheexistence
Ofanindigenouscorporationinthelocalsociety・Ifacorporationexists，theissueof
Whetherthecorporategroupscanbecreatedamongnon－relativesmayemerge．Inthis
CaSe，inordertounderstandcorporationasanindigenousvalue，OnemuStanalyzetheir
kinshipsystemandconsiderthecharacteristicsofculturaldiversityandthepeople，s
SOCialbehavior．
Thefollowingprovidesaccurateinformationbyanal・yZingkinshipsystems．The
analysisprovidestheinformation＿neededtodeterminewhethertheabilitytogeatea
COrPOrationinaparticularsocietyexists・Throughresearchconductedregardingthe
kinshipsystem，theindigenousknowledge（IK）andindigenoustechnology（IT）mustbe
understoodindetailsothatitcanbeappliedandimplementedinaproject．MostODA
PrOjectscarriedoutareleftunfinishedwhenexpertsortechniciansofthedonorcountry
leavetherecIPientcountry・Whenspecificallyregardingthetechnicians，ifthereisnot
asufncientunderstandingoftheoftentechnicallyadvancedprojectprovidedbythe
donor，theprojectwillbedeemedunfamiliartothepeopleandtheprojectitselfwill
naturallycollapseandfail；thustheexpertsleavethecountry．Inordertoavoidthis
Situation，SOCialanthropologistmusteffectivelycommunicatetheirspecialtyasarea
researchersandhelpcoordinatethethreevariables，D，R，andBGtonegotiatewiththe
POlicymakersinordertoimplementrelevantIKandITintotheproject．Itisalso
necessaryfortheadministrativesystemtoincludesocialanthropologistsasmediators．
Aspreviouslymentioned，ifsocialanthropologistsdonotactivelyattempttotry
andapplyanthropologicaltheoriestotheanalysisofsocialrealityorsocialpractically，
developmentpoliciescannotbesociallypersuasive・Inaddition，thereisanapparent
needtoseekouthowananthropologicaltheorycanbeincorporatedintorealsociety
andprovethatananthropologicaltheorymustbeinterpretedasaseriousissue，Which
Canbeeffectivetoenhancedevelopment・Inanattempttoactivelysupportthistheory，
thefinalsectionWillexplaintheOfth9旦ppliQ叫iopQfthe＿kinshipsystemin
COmbinationwiththediscoveryanduseofITandIK．
VII．Conclusion
Chartlisthebilateralgenealogicalchart．Asshown，thecharacteristicsaremen＿
tionedontheleft・Generally・inbilateralkinship，bloodconsciousnessissostrongamong
the family thatitis consideredanegO－Centered society・Due to the ego－Centered
Characteristic，mOStmemberswishtoobtaintheleadershiproleandasaresult，aleader
Wholacksthesuitablequalitiesandcharacteristicsofaleadercannot丘11theposition．
Moreover，loyaltyisadi氏cultconceptforbilateralsocietiesandinmostcasesmembers
areunabletobeloyaltonon－blood－relatedpersonandduetothissituation，prOfit－loss
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relationis rootedinthehumanrelation ofthesociety．Inanattempttoavoidstrong
feelings ofdistrusttowardsnon－blood－relatedpersons，thememberswillexpand the
ritualkinshipsystemandcreateareclprOCalrelationshiporganization．
In theinstance of the modern society of a club member system，a reClprOCal
relationshipis created toincrease business partnership and allegiance within the
American society；a Similar ritual kinship system can be observedin developing
countries．Itmustalsobestatedthattheoretically，abilateralkinshipsocietydoesnot
practiceanCeStralworship．Becausethenumberofrelationshipsbetweentheindividual
andpreviousgenerationsistentativelyexplainedbythe．coefncient2tothepowerofn，
ancestors cannot be recognized．Thus，the ego can onlyidentify up to two to three
generationsincludingtheegO，itself．Asaresult，theegoindividualcreatesapersonal
kindredgroupsurroundingthemselveshorizontally．Forexample，regardingtheindi－
vidual’ssocialinterestandcapability，therangeofrecognitionofapersonalkindred
differsdrasticallyevenamongsiblings．
Thehumanrelationshipdependsontheindividual’sabilitytoperpetuategain－loss
relationships．Ascanbeseen，inasocietywithrelationshipbasedonbloodconscious－
ness，itisverydifhculttocreateacorporationwithanon－blood－relative．Ontheother
hand，inaritualkinshipsystem，（Compadrazgosystem）acorporationmechanismwith
non－relationsexists；however，admittedly，additionalfieldworkneedstobecarriedout
on thefindings oftheritualkinship system．There are variousindigenousmethods
wherethissystemdoesnotinvolveanyreligiouselements．Althoughtheresearchmay
be difncult to conduct，itisimportant to discover theindigenous corporation or
corporateelement．However，bydiscoveringthecorporatebehaviormechanism，based
on theirsocialvalue，anthropologists must create a development project，Whichwill
applytheprocessinaction．
Chart2isthemonoancestors－Orientedkinshipsystem．ComparedtoChartl，the
egoisthecenter，Whichcreatesapyramidshape．Thetopisthefounderdescending
towardstheego．Thecharacteristicsofaunilinealkinshipsystemareshownontheleft
ChartI．TheGenealogicalModelofaBilateralKinshipSystem
Multiancestorsorientedkinconcept
「＼＼
Egocenteredconce
Gainedmembership
－Distrusted
－Gainandlossrelationship
－Egobl00dconsciousness
－Personalkindred
－Relatedness（ritualkinship）
－Lackofleadership
Strongcontractconsciousness
Horizontalconsciousnessofrelatedness
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OfChart2・Fromthelineageoftheindividualregardedasthecore，aCOrpOrationmaybe
Observed．
Therefore，COmParedtothekindredinthebilateralsociety，COrpOrateOrganizations
existinthemonoancestors－Orientedkinshipsystem・Thesocietyisbaseduponmutual
trust，anCeStralworship，andhasahierarchyaxialfamilyline；also，aSCanbeobserved
fromthepyramiddiagram・therecognitionofthefamilyrelationshipisstrong．The
lineageconsistsofkindred，COmpOSedofseveraldifferenthumanrelations・Generally
SPeaking，SOCieties’withunilinealkinshipsystemsstrictlyorganizethemaritalsystem，
as well・The controlof marrlage StemS from anideology，Which may extend the
recIPrOCalrelationshipthrough marriageandfamilialrelationswithanothergroup．
Compared to bilateralsocieties，unilinealkinship systems facilitate the creation of
ChartII．UnilinealKinshipSystem
Monoancestororientedkinconcept
叫叫「＼＼
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corporategroupsororganizationsduetothesocialbehaviorsandencouragedgroup
mentality．Hence，the possibility of supportive corporate behaviorinherent within
unilinealsocietiescaneasilycreatecorporaterelationships，Whichwillassisttheimple一
mentationofdevelopmentprojects．
Thesustainabilityofaprojectistheindispensableaspectalldevelopmentagencies
consider．Throughoutthearticle，theanalysISOfkinshipsystemshasbeenexplained
andhasfurtherbeenarticulatedthatinordertoaccomplishthegoalsdeterminedbya
development project，itis of the utmostimportance to recognlZe how one should
facilitatetheinclusionofnop－relativegroupsandhowtocreateproductivecorporate
grOupS．
The article also attempts to prove thatthesustainability ofsocialdevelopment
projects and the development of culturalefncacy，through a method of combining
indigenous cultureand modernizedtechnique，maybeobservedwithindevelopment
programsandareimperative・Finally，Stemmingfrommykinshipsystemtheory，this
articlehas shown howsocialanthropologycancontributetosocioeconomicdevelop一
menttheory，developmentprojectsandultimatelyincr甲SeSSuStainability・
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